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“Kesabaran merupakan perkara yang amat dicintai oleh Allah dan sangat 
dibutuhkan seorang muslim dalam menghadapi ujian atau cobaan yang 
dialaminya sebagaimana dalam firman-Nya” : “Allah mencintai orang-
orang yang sabar” 
(QS. Al Imran : 146) 
 
“Sesungguhnya Allah sekali-sekali tidak akan merubah sesuatu nikmat 
yang telah dianugrahkan-Nya kepada sesuatu kaum,hingga kaum itu 
merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri” 
(QS. An Anfaal 8 : 53) 
 
“Sesungguhnya setelah ada kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah denan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap” 
(H.R. Al Baihaqi) 
 
“Janganlah kamu membatasi dirimu jika ingin berkembang dan 
mendapatkan apa yang kamu inginkan,berusaha dan berdoa pasti akan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan tarik, bending, dan 
impedansi akuistik menggunakan komposit serat nanas terhadap variasi 
fraksi volume (40%,50%,60%). Metode pembuatan komposit dengan cara 
press mold. 
Pembuatan komposit yang digunakan adalah serat nanas dan serbuk 
kayu sengon dengan resin polyester Yukalac 157 BQTN – EX dan katalis 
MEKPO, dengan menggunakan variasi fraksi volume 40%,50%,60%. 
Proses pembuatan komposit menggunakan press mold, pengujian 
komposit sesuai dengan standar ASTM D 638-02  untuk uji tarik, 
ASTM D790-02 untuk uji tarik dan ANSI S1-13 untuk uji impedansi 
akuistik. 
Hasil penelitian diperoleh kekuatan tarik rata-rata tertinggi pada fraksi 
volume 60% sebesar 34,680 MPa dan hasil terendah fraksi 40% sebesar 
27,189 MPa modulus elastisitas rata-rata tertinggi dimiliki pada fraksi 
volume pada fraksi 60% sebesar 46,240 MPa dan terendah difraksi 40% 
sebesar 45,315 MPa. Hasil dari pengujian bending tegangan rata-rata 
tertinggi terdapat pada fraksi 60% sebesar 57,504 MPa dan terendah 
pada 40% sebesar 39,166 MPa. Untuk hasil dari pengujian impedansi 
akuistik dengan menggunakan spon hasil tertinggi terdapat pada fraksi 
50% 50% sebesar 62,06 dB dan terendah 60% 61,89 dB kemudian untuk 
hasil pengujian tanpa spon hasil tertinggi terdapat pada fraksi 50% 
sebesar 62,07 dB dan terendah adalah fraksi 40% sebesar 61,81 dB. 
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Purpose of the research is to know tensile strength, bending and 
acoustic impedance of pineapple fiber composite at volume fraction of 
(40%, 50%, and 60%). The composite is made by using mold press 
method.    
The composite is made from pineapple fiber and sengon sawdust 
with polyester resin of Yukalac 157 BQTN – EX and MEKPO catalyst, and 
volume fraction variation of 40%, 50%, 60%. Press mold was used to 
make the composite. The composite was tested according to ASTM D 
638-02 standard. ASTM D790-02 for tensile strength and ANSI S1-13 for 
acoustic impedance test. 
Results of the research indicated that average tensile strength at 
volume fraction of 60% was 34.680 MPa and lowest result at fraction of 
40% was 27.189 MPa. The highest averaged elasticity modulus was found 
at volume fraction of 60%, namely 46.240 MPa and, the lowest one was at 
fraction volume of 40%, namely 45.315 MPa. Results of tensile strength 
testing were: the highest averaged tensile strength of 57.504 MPa was 
found at fraction of 60% and the lowest one of 39.166 MPa was found at 
fraction of 40%. Results of acoustic impedance with spon were: the 
highest results were found at volume fraction of 50%, namely 62.06 dB 
and the lowest one was found at fraction of 60%, namely 61.89 dB. Then, 
results without spon found the highest at fraction of 50%, 62.07 dB and the 
lowest was found at fraction of 40%, 61.81 dB 
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